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Анотація 
українською:        Об’єктом дипломної роботи є управління фінансовим станом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» 
Метою роботи є формування бізнес-моделі підприємства із окресленням сфери застосування та 
факторів успіху. 
Інформаційну основу роботи складають офіційні інформаційні джерела, зокрема ті, де 
висвітлюються результати функціонування ПАТ КБ «ПриватБанк», наукові праці науковців-
економістів, офіційні статистичні дані, ресурси мережі Internet. 
У дипломній роботі розкрито теоретичні основи дослідження бізнес-моделей 
підприємства; подана загальна характеристика ПАТ КБ «ПриватБанк» та його Тернопільської 
філії; проведено аналіз ресурсної політики ПАТ КБ «Приватбанк» та кредитного портфелю банку; 
сформовано комплексну бізнес-модель ПАТ КБ «Приватбанк; побудовано комплекс цілей та набір 
ключових індикаторів їхньої досягнутості для Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанк»; 
проведено моделювання системи управління бізнес-процесами Тернопільської філії ПАТ КБ 
«Приватбанк»; проаналізовано ринок банківських установ; проведено обґрунтування доцільності 
оптимізації чисельності персоналу Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанк», а також 
запропоновано заходи вдосконалення системи управління персоналом. 
 
англійською: The subject of the diploma work is the management of the financial condition of PJSC 
“PrivatBank” 
The purpose of the work is to formulate a business model of the enterprise with a definition of the 
scope and factors of success. 
The information base of the work consists of official information sources, in particular those which 
cover the results of the functioning of PJSC “PrivatBank” , scientific works of scientists-economists, official 
statistics, resources of the Internet. 
The thesis describes the theoretical foundations of the study of business models of the enterprise; 
General description of PJSC  "PrivatBank" and its Ternopil branch; the analysis of the resource policy of 
PJSC  "PrivatBank" and the credit portfolio of the bank; the complex business model of PJSC  «PrivatBank; 
a set of goals and a set of key indicators of their achievement were built for the Ternopil branch of PJSC  
“PrivatBank”; modeling of the business process management system of Ternopil Branch of PJSC 
«PrivatBank»; banking institutions market is analyzed; substantiation of expediency of personnel 
optimization of the Ternopil branch of PJSC  “PrivatBank” was made, as well as measures of improvement 
of the personnel management system were proposed. 
 
